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‘Otuz Beş Yaş Şiiri’ 
hutbede okunacak
Yarın tüm camilerin cuma hutbesi hadisle değil, Cahit 
Sıtkı Tarancı'nın 'Otuz Beş Yaş Şiiri'yle kapanacak
SELMAN EKİCİ Ankara
D iyanet işleri Başkanlığı, tüm camilerdeokutacağı yarınki cuma hutbesinde Cahit Sıtkı Tarancı’nın ünlü ‘Otuz Beş Yaş Şüri’ne 
yer verecek. Genellikle bir ayet ya da hadisle bitirilen 
cuma hutbesi, bu kez Türk Edebiyatının ünlü 
şairlerinden Tarancı’nın 
dilerden düşmeyen ‘Otuz Beş 
Yaş Şiiri'nin son mısralarıyla 
sona erecek.
Diyanet işleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz, 
hutbede şiire yer vermenin 
■ v — a r ’  . dini açıdan sakıncası
olmadığını belirtti, “ölüm 
Gerçeği” adlı cuma
w  « H  hutbesinde ölümün insan için 
Cahit Sıtkı Tarancı en büyük ibret olduğuna vurgu 
^ ^ B i ı ı i i ı ı ı ı > ı ı yapılacak. Hutbede, “Ölüm 
meleği ncfnangı bir yerde ve beklemediğimiz bir anda 
sizi selamlayabilir, tıpkı çok sevdiklerimizi selamladığı 
gibi” ifadelerinden sonra imam ‘Otuz Beş Yaş Şiiri’nin 
şu son mısralarmı okuyacak: “Neylersin ölüm herkesin 
başında / Uyudun uyanamadın olacak / Kim bilir 
nerede, nasıl, kaç yaşında? / Bir namazlık saltanatın 
olacak / Taht misali o musalla taşında.”
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Camilerin yarınki cuma hutbesi "Ölüm Gerçeği" adını 
taşıyor. Ölümün insan için ibret olduğu belirtiliyor.
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